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Abstract：Eﬀects of stress on solid-phase crystallization of amorphous silicon were studied. It 
was clear that crystalline particles with larger diameters were not formed when elastic stress 
was induced during crystallization. There phenomena can be explained by absorption of stress by 





の上下に形成し、Si3N4（50 ～ 1000 nm）/a-Si（1.5
μm）/Si3N4（50 nm）/Si（100）の構造とした





　図1に Si3N4 キャップの膜厚が 100 nmと 600 







いる部分が比較的粒径の大きな 20 nm 程度の
微結晶粒であり、白い数 nm程度の粒径の小さ

















































図１　Si3N4キャップの膜厚が1000 nmと600 nmのときの poly-Si 膜の断面 TEM像
24
図２　poly-Si 膜の表面付近と膜の中心付近の断面 TEM像
